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Вступ. У теперішній час актуальним напрямом удосконалення системи підготовки фут-
болістів є оптимізація процесу тактичної підготовки та підбір раціональних засобів для його 
реалізації [2].
Ефективність побудови процесу тактичної підготовки залежить від правильності добору 
засобів [4]. На теперішній час засоби, які використовують у процесі тактичної підготовки 
юних футболістів у провідних футбольних клубах України та світу, мають певні розбіжності 
між собою [3].
У вітчизняній науковій літературі підготовка юних футболістів стосується проблем на­
вчання техніки або фізичної підготовки [2, 3]. В інших провідних футбольних клубах світу 
робота в напрямі тактичної підготовки юних футболістів не менш важлива, аніж удоскона-
лення інших сторін підготовленості [1].
Сьогодні на практиці підвищення рівня тактичної майстерності українських футболістів 
напряму залежить від запозичення досвіду передових футбольних країн світу в підготовці 
футболістів [1, 5].
Мета – виявити спільні та відмінні риси засобів тактичної підготовки юних футболістів 
у провідних футбольних клубах України та світу.
Методи – аналіз і узагальнення наукової та методичної літератури, порівняння, теоретична 
інтерпретація та пояснення, аналіз документальних матеріалів.
Результати. Сучасний футбол розвивається за допомогою підвищення вимог до всіх сто-
рін підготовленості юних футболістів, тактичної зокрема [3].
Процес тактичної підготовки юних футболістів в Україні реалізують завдяки стандартним 
засобам тренування – спеціально­ підготовчим та змагальним вправам. [2, 4].
У провідних футбольних клубах світу для тактичної підготовки юних футболістів також 
використовують уже згадані засоби, проте практична реалізація навчально­ тренувального 
процесу суттєво відрізняється від українських зразків. Особливістю тактичної підготовки 
юних футболістів у провідних світових клубах є використання сучасних засобів у процесі 
підготовки [6, 7, 8, 9]. На думку іноземних фахівців із футболу, ефективність тактики гри 
залежить від уміння юних футболістів оцінювати ситуацію та знаходити правильне рішення 
в конкретному ігровому моменті [5].
Реалізації цього завдання досягають за допомогою використання сучасних засобів так-
тичної підготовки: футбольних тренажерів, віртуальних кімнат, інтерактивних завдань тощо 
[6, 7, 8, 9].
Даних про використання названих засобів у тактичній підготовці юних футболістів в Укра-
їні на практиці в науково­ методичній літературі не описано [2, 3].
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Рис. 1.1. «Footbonaut machine»   Рис. 1.2. Бенфіка Лаб «360»   Рис.1.3. Кімната віртуальної реальності
                 
Рис. 1.4. Електронний тест 
«Інтерпретація ігрової ситуації»   
Рис. 1.5. Рухове завдання «2х2»
Висновки. Високий рівень тактичної підготовки є одним із найважливіших чинників 
переваги над суперником у грі. Отже, для оптимізації процесу тактичної підготовки юних 
футболістів в Україні необхідно вводити в навчально­ тренувальний процес сучасні інтерак-
тивні засоби, які сприятимуть тактичному вдосконаленню.
Ключові слова: засоби, тактична підготовка, провідні футбольні клуби, сучасні засоби 
тактичної підготовки.
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